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Ранее нами было обнаружено, что спиро[антрацен-оксазолидины] являются донорами неста-
билизированных азометин-илидов и легко вступают в рециклоприсоединение с различными диполя-
рофилами [1]. Они также взаимодействуют с метиленактивными соединениями по принципу домино-
процесса, проходящего через стадии образования основания Манниха, элиминирования и последую-
щего [3+2]-циклоприсоединения [2]. Однако вовлечь в эту реакцию менее активные циклоалканоны
и метилкетоны не удалось.
Решением этой проблемы стало использование оснований Манниха 1, полученных из выше-
упомянутых кетонов, в реакции со спиро[антрацен-оксазолидинами] 2 при 210 °С. В результате 3-за-













R = Me, BnAlk = Me, Et
1 2 3
Синтезированные соединения представляют интерес как удобные билдинг-блоки в органичес-
кой и медицинской химии. В частности, реакция 2-метил-2-азаспиро[4, 5]декан-6-она 3 с арилмагний-
бромидами ведет к получению запатентованных в 2017 г. ингибиторов обратного захвата серотонина,
норадреналина и дофамина [3].
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